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LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN 
 
NERACA 
ASET 2009 2010 
ASET LANCAR   
Kas dan setara kas 65.921.002.888                67.516.709.385 
Piutang usaha:   
- Pihak hubungan istimewa 
Setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar 
Rp 1.279.889.182 tahun 2009 
- Pihak hubungan istimewa 
setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar 
Rp 9.026.442 tahun 2010 17.986.992.061 7.571.016.278 
-Pihak ketiga 
setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp 
759.108.261 tahun 2009 
-Pihak ketiga 
setelah dikurangi penyisihan 
piutang ragu-ragu sebesar Rp 
716.570.421 tahun 2010 40.298.476.576 44.878.514.582 
Piutang lain-lain 336.567.670                  1.364.423.163 
-Persediaan suku cadang  
 setelah dikurangi penyisihan 
penurunan nilai persediaan 
sebesar Rp 412.227.269 tahun 
2009 
-Persediaan suku cadang  
setelah dikurangi penyisihan 
penurunan nilai persediaan 
sebesar Rp 573.514.490 tahun 
2010 5.580.787.269 4.793.628.584 
Pajak dibayar dimuka  51.928.704.588                31.815.302.559 
Uang muka  5.699.925.090                  2.976.829.431 
Biaya dibayar dimuka dan aset 
lain-lain 8.036.665.759                  7.437.806.515 
Aset derivatif  -                  6.993.559.350 
Jumlah Aset Lancar 195.789.121.901              175.347.789.847 
   
 
ASET TIDAK LANCAR   
Piutang pihak hubungan 
istimewa                  1.678.047.507                     911.460.120 
Aset pajak tangguhan – bersih 13.914.969.558                14.924.440.198 
- Aset tetap  
setelah dikurangi akumulasi 
penyusutan sebesar Rp 
177.886.729.183 tahun 2009 90.316.211.011              112.384.684.345 
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- Aset tetap 
 setelah dikurangi akumulasi 
penyusutan sebesar Rp 
192.502.550.840 tahun 2010 
Aset lain-lain  692.980.781                  2.147.108.381 
Jumlah Aset Tidak Lancar  106.602.208.857              130.367.693.044 
   
JUMLAH ASET              302.391.330.758              305.715.482.891 
   
   
KEWAJIBAN DAN EKUITAS   
   
KEWAJIBAN LANCAR    
Hutang usaha    
        Pihak hubungan 
        istimewa  1.622.883.625 1.807.543.406 
        Pihak ketiga 18.765.168.890 11.788.877.848 
Hutang lain-lain  3.966.823.195 5.413.508.464 
Hutang pajak 33.443.705.725 22.557.976.565 
Biaya masih harus dibayar 59.264.575.915 56.522.414.019 
Hutang dividen 1.409.754                            - 
Jumlah Kewajiban Lancar  117.064.567.104 98.090.320.302 
   
KEWAJIBAN TIDAK 
LANCAR    
Kewajiban imbalan kerja  27.889.401.000 32.521.685.000 
   
   
EKUITAS   
 
  
- Modal saham  
nilai nominal Rp 50 per saham 
tahun 2009 
-Modal saham  
nilai nominal Rp 100 per saham 
tahun 2010   
- Modal dasar  
1,6 Miliar saham tahun 2009 
- Modal dasar  
800 juta saham tahun 2010   
- Modal ditempatkan  
dan disetor 
 442.144.722 saham tahun 2009 
- Modal ditempatkan  
dan disetor 
 515.835.509 saham tahun 2010 22.107.236.100 51.583.550.900 
Agio saham  62.895.996.232 33.419.681.432 
Saldo laba    
      Ditentukan penggunaannya 4.421.447.220 4.421.447.220 
      Tidak ditentukan 
      penggunaannya 68.012.683.102                85.678.798.037 
Jumlah Ekuitas  157.437.362.654 175.103.477.589 
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JUMLAH KEWAJIBAN DAN 




LAPORAN LABA RUGI 
 
KETERANGAN 2009 2010 
PENDAPATAN USAHA 571.161.756.174 619.759.365.694 
BEBAN USAHA (399.487.079.619) (440.725.052.919) 





PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN  
 
Keuntungan kurs mata uang asing  
       atas transaksi derivatif 
                        
                         - 6.993.559.350 
Keuntungan (kerugian) kurs  
       mata uang asing - bersih 
 
(10.440.197.659) 5.987.726.144 
Penghasilan bunga 2.679.653.546 1.349.910.269 
Keuntungan penjualan aset tetap 626.350.000 614.928.334 
Beban bunga dan biaya bank (503.370.639) (765.102.526) 
Penyisihan PPN masukan dan denda pajak  
(21.214.332.014) (3.400.000.000) 




















BEBAN PAJAK (45.958.588.445) (48.841.748.203) 
LABA BERSIH 102.552.877.678 138.592.696.402 
LABA PER SAHAM DASAR            1 98,81 
            2 68,68 
 
 
 
 
